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TUJUAN PENELITIAN  
adalah dengan perancangan ulang identitas visual, restaurant Ragusa Es Krim Italia 
dapat memiliki identitas visual yang konsisten dan dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan jaman di Jakarta kota metropolitan.  
 
METODE PENELITIAN  
adalah dengan melakukan survey langsung ke lapangan dan wawancara langsung 
dengan pemilik Ragusa, selain itu dengan studi literatur buku maupun literatur internet.  
 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah dengan perancangan ulang identitas visual restaurant  Ragusa Es Krim Italia 
memiliki identitas visual yang menarik, konsisten, dan mampu menyesuaikan dengan 




adalah perancangan identitas visual sangat penting bagi suatu perusahaan karena melalui 
hal tersebut citra perusahaan dapat terbentuk di mata masyarakat. Selain itu dengan 
adanya identitas visual yang unik dan kuat mencirikan identitas suatu perusahaan maka 
akan membuatnya terlihat berbeda dari para kompetitornya. Namun dalam aplikasinya 
ke berbagai media baik yang utama maupun pendukung diwajibkan untuk memahami 
betul aturan atau pedoman mendesainnya sehingga terjaga konsistensinya dan dapat 
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